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スクリー ニングの結果,検索したオーファンリガンドライブラリー 中では harmineが CCN2
の発現を上昇させる唯一の分子として同起された.harmineは5FLMの繊度において,細胞増
殖を抑制するが,aJI胞毒性は静められず,軟骨細胞分化マーカーの迫伝子発現を促進し,軟骨
細胞分化を促進 した.また興味深いことに,harmineは TNlLαの刺激により簡単された
MNPl,3,13の適伝子発現を抑制し,TNF--αの刺激により抑制された軟伺刺胞分化を促進した.
本結果から,CCN2の発現を促進する国子 として同定されたharmineは軟骨細胞分化促
進作用,抗炎症作用の双方を持ち合わせる分子であり,植物成分の一つであり比較的安
全で安JlJiであるため,変形性W.EJ飾症の新たな治療法につながる可能性が考えられた.
よって,審査香魚会は本給文に博士 (歯学)の学位論文としての価値を静める.
